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На сегодняшний день информационные технологии в той или иной 
степени присутствуют во всех сферах человеческой деятельности, они 
ежедневно помогают множеству людей выполнять как профессиональ-
ные, так и повседневные рутинные задачи. В том числе, информацион-
ные технологии успели зарекомендовать себя в качестве неотъемлемых 
инструментов для осуществления преподавательской деятельности, 
подготовки и выпуска высоко квалифицированных специалистов и в 
целом успешной реализации всего образовательного процесса. 
Стремительное развитие современного общества, науки и техноло-
гий оказывает значительное влияние на содержание образовательных 
программ и методы преподавания учебных дисциплин, что, в свою оче-
редь, приводит к вовлечению в учебный процесс все большего объема 
информационно-образовательных технологий. Рассмотрим процесс ин-
форматизации учебного процесса на примере преподавания дисципли-
ны «Начертательная геометрия и инженерная графика». 
Образовательная деятельность по данной дисциплине осуществля-
ется такими видами учебной работы студентов как лекционные, практи-
ческие и лабораторные занятия, а также немало важную роль играет и 
самостоятельная работа студентов вне аудиторных часов. Одним из ос-
новных вспомогательных ресурсов в формировании требуемых компе-
тенций выступают информационно-коммуникационные технологии, ко-
торые представлены в следующем виде [2]: 
• сопровождение лекционного занятия демонстрационным материа-
лом, что позволяет получить более наглядное и понятное представление 
об изучаемом объекте. Аудиторные занятия в формате лекций являются 
основой познавательного процесса в рамках любой учебной дисциплины, 
ведь именно на лекциях происходит знакомство студентов с основными 
понятиями и определениями курса, а также предоставляется весь необхо-
димый теоретический материал для решения конкретных практических 
задач [1]. Предметом изучения дисциплины «Начертательная геометрия и 
инженерная графика» выступают пространственные объекты и их изобра-
жения на плоскости. Последние достаточно трудны для визуального вос-
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приятия, так как содержат большое количество информации и элементов 
построения, поэтому традиционный метод осуществления подачи лекци-
онного материала с выполнением сопровождающих изображений на ме-
ловой доске не является эффективным при имеющемся уровне развития 
техники и обилии информационных ресурсов, предоставляющих возмож-
ность более динамичного и красочного объяснения основных понятий; 
• применение компьютерных программ, таких как Autodesk AutoCAD 
и Autodesk Inventor, для осуществления учебной деятельности студентов в 
рамках проведения лабораторных занятий [4]. Графические редакторы спо-
собствуют освобождению студентов от кропотливого выполнения чертежей 
деталей в ручной графике, работа занимает меньше времени, значительно 
повышается ее качество и аккуратность выполнения, помимо этого с помо-
щью данного программного обеспечения возможно создание объемных мо-
делей деталей и даже осуществление виртуального сборочного процесса, что 
вносит значительный вклад в формирование требуемых компетенций и 
овладение основными навыками и умениями в рамках данной дисциплины; 
• организация самостоятельной работы студентов посредством вза-
имодействия с электронной образовательной средой. Требования, предъ-
являемые к набору компетенций выпускаемых специалистов, сегодня 
очень высоки, наряду с этим наблюдается тенденция к сокращению коли-
чества аудиторных занятий. В связи с чем все больший объем теоретиче-
ского и практического материала дисциплины выносится на самостоя-
тельное изучение студентов. Электронный модуль по дисциплине «Начер-
тательная геометрия и инженерная графика» включает в себя весь необхо-
димый теоретический материал, сопровождаемый наглядными и понят-
ными иллюстрациями, дополнительный материал для более полного пред-
ставления основных понятий и определений курса и их возможной инте-
грации с содержанием других учебно-образовательных программ, а также 
контрольно-измерительные материалы, выполнение которых направлено 
на закрепление ранее изученного материала и совершенствование умений 
и навыков, приобретаемых в рамках прохождения дисциплины, на приме-
ре решения конкретных практико-ориентированных задач [3]. 
Определим основные психолого-педагогические аспекты организа-
ции образовательной деятельности с применением современных ин-
формационно-коммуникационных технологий: 
• гибкость учебного процесса. Работа с электронным курсом пред-
полагает отсутствие пространственно-временных ограничений в озна-
комлении с теоретическими материалами изучаемой дисциплины и вы-
полнении практических и контрольно-измерительных заданий [5]; 
• индивидуализация образовательного курса в соответствии со 
своими потребностями и способностями; 
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• возможность формирования объективного представления об изу-
чаемом предмете посредством ознакомления со всеми рекомендован-
ными к изучению материалами и прохождения имеющихся контроль-
ных рубежей. 
Сложно представить осуществление учебно-образовательной деятель-
ности без применения современных информационно-коммуникационных 
технологий, ведь они помогают формировать требуемый набор компе-
тенций у выпускников ВУЗов, значительно повышают уровень выход-
ных знаний специалистов, а также в целом повышают качество инже-
нерно-графического образования. Именно благодаря своему значитель-
ному вкладу в образовательный процесс любой дисциплины разработка 
электронных сред на сегодняшний день является одним из актуальных 
направлений развития информационных технологий. 
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